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Економічна галузь, яка швидко розвивається потребує підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних, мобільних, активних та запитаних на ринку праці фахівців.
Це значною мірою залежить від системи організації навчального процесу підготовки кадрів у навчальних закладах відповідного профілю.
Важливим фактором набуття необхідного досвіду та компетенцій студентами  є обов’язкове проходження практики в умовах майбутньої фахової діяльності.
Відповідним чином спланований та організований процес проходження виробничої практики дає можливість студентам набути необхідні навички практичної діяльності та оволодіти професійними знаннями, здобути досвід самостійного виконання певних функціональних обов’язків, властивих певній посаді.
Все вищезазначене свідчить про актуальність та необхідність вивчення змісту та структури практичної підготовки фахівців економічного напряму як неодмінної складової процесу підготовки конкурентоспроможних на ринку праці фахівців-економістів.
Відомо, що стандарти вищої освіти є основою оцінки якості вищої освіти (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0" \o "Вища освіта​)  та професійної підготовки, а також якості освітньої діяльності (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​w​/​index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1" \o "Освітня діяльність (ще не написана)​) вищих навчальних закладів (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4" \o "Вищий навчальний заклад​) незалежно від їх типів, рівнів акредитації (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F" \o "Акредитація​) та форм навчання.
Стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів містять складові: перелік спеціалізацій за спеціальностями; варіативні частини освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників вищих навчальних закладів; варіативні частини освітньо-професійних програм підготовки; варіативні частини засобів діагностики якості вищої освіти; навчальні плани; програми навчальних дисциплін.
Зміст освіти визначається галузевим стандартом, зокрема – освітньо-кваліфікаційною характеристикою, освітньо-професійною програмою та засобами діагностики.
Освітньо-професійна програма є державним нормативним документом, в якому визначається нормативний зміст навчання, встановлюються вимоги до змісту, обсягу і рівня освіти та професійної підготовки зі спеціальності.
Освітньо-професійна програма є складовою частиною системи стандартів вищої освіти.
Освітньо-професійна програма передбачає такі цикли:
-	професійної підготовки;
-	гуманітарної підготовки;
-	професійної та практичної підготовки.
Отже, одним з циклів освітньо-професійнаої програми є професійна та практична підготовка, яка передбачає проходження виробничої практики.
 Основним навчально-методичним документом практики є наскрізна програма, яка містить цілі та завдання, які пов’язані із завданнями на кожному етапі практики, послідовність, тривалість та зміст етапів практики.
Крім того,  наскрізна програма містить перелік знань, умінь та навичок та рекомендації щодо перевірки рівня оволодіння цими знаннями, уміннями та навичками. А також, наскрізна програма містить вимоги щодо форми та змісту звіту, який складається студентом за результатами проходження практики.
Виробнича практика студентів є засобом адаптації студента до умов професійної діяльності.
Протягом проходження практики діяльність студента підлягає контролю як з боку керівника від бази практики, так і керівника від навчального закладу.
Набуті знання та професійні навички мають бути послідовно відображені у звіт з практики та у щоденнику.
Виробнича практика проводиться з метою набуття професійного досвіду студентом в та його підготовки до самостійного виконання професійних обов’язків.
Таким чином, виробнича практика є неодмінної складовою програми підготовки фахівців економічного напряму та є основним засобом закріплення знань, отриманих студентом в ході теоретичної фахової підготовки.
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